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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  jaminan aset, 
kepemilikan saham publik, arus kas bebas, dan set kesempatan investasi terhadap 
dividen tunai  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2011-2015. Jenis penelitian  yang digunakan adalah  hypothesis testing. 
Sampel dipilih dengan menggunakan metode  purposive sampling  pada 19 
perusahaan dengan total 95 observasi. Data diperoleh dari laporan tahunan dan 
dianalisis dengan menggunakan standardized regression.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  jaminan aset, kepemilikan saham 
publik, arus kas bebas, dan set kesempatan investasi secara bersama -sama 
berpengaruh terhadap dividen tunai, (2)  jaminan aset tidak berpengaruh terhadap 
dividen tunai,  (3) kepemilikan saham publik  tidak berpengaruh terhadap dividen 
tunai,  (4)  arus kas bebas berpengaruh positif terhadap dividen tunai,  (5) set 
kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap dividen tunai.
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